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ABSTRAK 
JARINGAN KERJA PROSES PEMBUATAN BENANG PADA DEPARTEMEN 
SPINNING PT KUSUMAPUTRA SANTOSA 
JATEN KARANGANYAR 
ISTIQOMAH NURFITRI B 
F3514040 
 
Penelitian yang dilakukan di Departemen Spinning PT Kusumaputra Santosa 
dimaksudkan untuk mengetahui jaringan kerja yang lebih efisien yang dapat diterapkan 
untuk proses pembuatan benang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
deskriptif. Pencarian data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara 
dilakukan ketika magang dengan narasumber Bapak Binda Nurliawan selaku Kasie 
bagian produksi. Wawancara tersebut mengenai kendala apa saja yang terjadi ketika 
proses pembuatan benang dan apakah kendala tersebut mempengaruhi hasil produksi. 
Sedangkan observasi dilakukan ketika kegiatan magang yang berlangsung selama 
kurang lebih satu bulan. 
Pencarian jaringan kerja yang lebih efisien menggunakan analisis network 
dengan metode PERT (Program Evaluation and Receive Technique) dan CPM (Critical 
Path Method). Data yang diperlukan untuk analisis adalah urutan kegiatan proses 
produksi dan waktu masing – masing kegiatan proses produksi.  
Waktu yang diperlukan untuk melakukan proses produksi adalah 2524.6 menit. 
Dengan menggunakan perhitungan PERT dihasilkan Expected Time (waktu yang 
diharapkan), perhitungan tersebut digunakan untuk menghitung CPM. Hasil dari 
perhitungan CPM adalah 1888.4 menit dan jalur kritis yang dapat diterapkan oleh 
perusahaan adalah jalur A – B – G – H – I – J -  K. Dengan menerapkan jalur tersebut, 
perusahaan memperoleh waktu yang relatif lebih cepat daripada waktu yang digunakan 
untuk proses produksi dengan menggunakan jalur normal. Dengan menerapkan jalur 
tersebut juga, perusahaan memiliki waktu 636.2 menit yang dapat digunakan untuk 
mengoptimalkan proses pembuatan benang. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran agar 
perusahaan menerapkan analisis jaringan kerja dengan metode PERT dan CPM agar 
mencapai waktu proses pembuatan benang yang optimal dan perusahaan melakukan 
pengawasan kepada karyawan agar tidak terjadi kerusakan mesin ketika karyawan 
menggunakan mesin produksi.  
Kata Kunci :Jaringan kerja, PERT, CPM. 
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ABSTRACT 
THE NETWORK OF THREAD-MAKING PROCESS AT SPINNING 
DEPARTMENT OF PT KUSUMAPUTRA SANTOSA 
JATEN KARANGANYAR 
 
ISTIQOMAH NURFITRI B 
F3514040 
 
The research that conducted at the Spinning Department of PT Kusumaputra 
Santosa aims to find out the network implemented for more efficient thread-making 
process. In this research, the researcher used descriptive method. The data collected was 
being done through interview and observation. The interview has been done while the 
internship period with Mr. Binda Nurliawan the Head of Production Department as the 
interviewee. The interview is about the obstacles while processing the thread-making 
and whether the obstacles affect the production output. Meanwhile the observation has 
been done while the internship period conducted for about one month. 
The network search that more efficient is by using the network analyzing with 
PERT (Program Evaluation and Receive Technique) method. The required data to 
analyze are production process activity and each activity duration of the production 
process. 
The time required to process the production is 2524.6 minutes. By using PERT 
calculation, it is resulted Expected Time, those calculations is used for calculating the 
CPM. The result of the CPM calculation is 1888.4 minutes and the critical lane that can 
be implemented by the corporation is an A-B-G-H-I-J-K lane. By implementing the 
lane, the corporation will be able to obtain relatively faster time needed rather than by 
using the normal lane in the production process. And also, the corporation has 636.2 
minutes to optimize the process of thread-making. 
According to the result of the research, the researcher provides a suggestion that 
the corporation should implement the network analyze by utilizing PERT and CPM 
methods in order to attain the optimal time of thread-making process and the 
corporation should provide surveillance to their employees so that there is no production 
machine breakdown while the employees using it.   
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
- Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston 
Chuchill) 
- Pengalaman bukan saja yang telah terjadi pada diri Anda melainkan apa yang 
Anda lakukan dengan kejadian yang Anda alami. (Aldous Huxley) 
- Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. (Andrew Jackson) 
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